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Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Servet-i Fünun 
 
Tefrikanın bölüm sayısı: 30 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 8 Şubat 1311 (1896), 258 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 26 Eylül 1312 (1896), 291 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  258 8 Şubat 1311 380, 381, 382, 383 
2  259 15 Şubat 1311 396, 397, 398 
3  260 22 Şubat 1311 411, 412, 413 
4  261 29 Şubat 1311 11, 12, 13, 14 
5  262 7 Mart 1312 26, 27, 28, 29 
6  264 21 Mart 1312 59, 60, 61 
7  265 28 Mart 1312 75, 76, 77 
8  266 4 Nisan 1312 91, 92, 93 
9  267 11 Nisan 1312 106, 107, 108, 109 
10  268 18 Nisan 1312 125 
11  269 25 Nisan 1312 139, 140, 141 
12  270 2 Mayıs 1312 154, 155, 156,157 
13  271 9 Mayıs 1312 171, 172, 173,174 
14  272 16 Mayıs 1312 188, 189, 190 
15  273 23 Mayıs 1312 202, 203 
16  275 6 Haziran 1312 238, 239, 240 
17  276 13 Haziran 1312 254, 255, 256 
18  277 20 Haziran 1312 271, 272, 273 
19  278 28 Haziran 1312 286, 287, 288 
20  279 4 Temmuz 1312 302, 303, 304 
21  280 11 Temmuz 1312 319, 320 
22  281 18 Temmuz 1312 335, 336 
23  282 25 Temmuz 1312 351, 352 
24  283 1 Ağustos 1312 366, 367, 368 
25  284 8 Ağustos 1312 382, 383, 384 
26  285 15 Ağustos 1312 398, 399, 400 
27  286 19 Ağustos 1312 411, 412, 413 
28  287 29 Ağustos 1312 14, 15, 16 
29  288 5 Eylül 1312 31, 32 
30  289 12 Eylül 1312 47, 48 
31  290 19 Eylül 1312 62, 63, 64 
32  291 26 Eylül 1312 77, 78, 79, 80 
 
